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SUMMARY OF OECD TEST 17o3-NEBRASKA SUMMARY 250
NEW HOLLAND 8260 DUAL POWER DIESEL
23 SPEED
Powc¡
HP
(r\ry)
shaft
Crmk
spccd GaJ/hr
2200 6.89
(26.1 0)
r5.62
(3.08)
15.62
(3 08)
15.31
(3.02)
14.1 6
(2.7e)
lb,zhp.hr Hp.hr/gal
(ts/kn'.h) (kr|'.h/t)
POWER TAKE-OTT' PERFORMANCE
Location of Test: Silsoe Research Institute, Wrest
Park, Silsoe, Bedford, United Kingdom MK45 4HS
Dates of Test:January-February 1997
Manufacturer: New Holland UK Ltd., Basildon,
Essex, United Kingdom
FUEL and OfL: Fuel No. 2 Diesel Cetane No.
NA Specific gravity converted to 60o/600 F
(15"/ ls"C) 0.8407 Fuel weight 7.00 lbs,/ gù (0.539
kg/ A Oil SAE 10W-30 API service classificarion
CF-4 Oit consurnption for l0 hours NA
Tro-sr¡rission and hydraulic lubricant SAE
10W-30 Front axle lubricant SAE l0W-30
ENGINE: MoLe New Holland Diesel Ty¡re six
cylindervertical Serial No. TD473323 CrâñLshaft
lengthwise Rated engine speed 2200 Bore and
stroke 4.40" x 5.00" (111.8 mm x 127.0 mm)
Corrrpression ratio 17.5 to I Displacement 456
cu in (7480 ml) Starting systeÍr 12 volt
Lubrication pressure Air cleaner two paper
elements Oil filter one full flow cartridge Oil cooler
radiator lor transmission and hydrauiic fluid Fuel
filter two paper elements and water separator
Muffler underhood Exhaust vertical Cooling
¡nediu¡n temperature control thermostat and
variable speed fan
CIIASSIS: Type front wheel assist Serial No.
8X00072 Tread width rear 64.2" (1630 nm) to
87.9" (2232mm) lront6f .i" (I55I mm) to89.3" (226B
mm) Y,lheelbase 107.2" (2723 mm) Hydraulic
control system direct engine drive Transrnission
selective gear fixed ratio with partial (2) range operator
controlled powershift Norninal ffavel speeds rnph
(letn / h) ñrst 0.BB ( 1. I 2 ) second 1.07 ( 1. 7 2 ) thirð, 1.27
(2.05) fourth t.53 (2.47) fifth 1.83 (2.95) sLrtÌrl 2.21
(3.56) seventh 2.5+ (1.09) eighth 2.63 (4.23) nnth
3.06 (4.93) tenth 3.17 (5.10) eleventh 3.67 (5.90)
twelfth 4.41 (7.10) thirteentliL 5.28 (8.49) fourteenrh
6.21 (l0.00)fifteenth 6.35 (10.22) srxteenthT .+B (12.04)
seventeenth 7.56 (12.16) eighteenth 8.96 (14.12)
ninteenth 9. 1 0 ( I 4. 6 5 ) m* entieth I 0.7 9 ( I 7. 3 7 ) tvv enty -
fi rst I 2. 89 ( 2 0. 7 5 ) tw enq' -second I 5.5 3 ( 2 5. 0 0 ) nv enty-
thild lB.4B (29.71) reverse 0.86 (1.39), 1.25 (2.01)
t.B0(2.89), 2.+9 (4.00), 2.57 (1.1 4), 3.58 (5.76), s.r5
(8.2s), 6.07 (e.77), 7.3e (1 1.Be), 8.76 (1 1.10), 12.60
(20.28),18.06 (29.06) CtutcJn.multiple wet disc electro-
hydraulically operated by foot pedaÌ Brakes single
wet disc hydraulically operated by two foot pedais
which can be iocked together Steering hydrostatic
Power take-off540 rpm at 1971 engine rpm and
1000 rpm at 2I2l engine rpm Unladen tractor
rnass 1 I0B5 Ib (5029 kg)
0/arpm
Nfcan Atmosnhe¡ic
Conditions
MAXIMUM POWER AND FTJEL CONSUMPTION
Rated Eagine Speed-(PTO speed-1038 rpm)
lb/hp.hr
(ks/ hlr'.h)
0.448
(0.273)
0.448
(0.273)
0.+57
(0.278)
0.873
(0 531)
Hp.hrlgal
(ktr'.h/,
(0.409)
Stædüd Power Take-offSpeed (f 000 rpm)
108.8 2t21 6.76 0.435 16.09
(8t.1) (25.58) (0.265) (3.r7)
M¡viq¡'nPqçsr (2horc)
109.2 2090 6.74 0.432 16.19
(81.4) (3.1 e)
VARYING POWER AND FTJEL CONSUMPTION
t07 .7
(80.3)
t07 .7
(80.3)
95.3
(71 t)
(54 2)
(36.3)
2+.5
(t 8.3)
(2
2200 6.89
(26.1 0)
2289
(23.58)
3.07
(1 1.61)
(19.41) (0.301)
6.23
(ts.2e) (0 3s3) (2.37)
Air tempcrature
77oF (25"C)
Relativc humidity
27 o/o
Bæomcter
30.+'Hg (103.0 kPa)
72.7 232+ 5. 14 0.49.r
48.7 23+0 4.04 0.581 12.05
Muimum Torquc 339 lb.-ft. (460 Nn) at 1400 rpm
ùIanimum Torque Rise 31.9%
Torquc risc at 1800 rpm 20%
8.01
(1.s8)
Slip
%
Fuci Consumption
2383 2.r0
(7.e4)
DRAWBAR PERFORMANCE
(Unballasted-Front Drive Engaged)
FUEL CONSUMPTION CIIARACTERISTICS
Powcr D¡awbr Speed C¡ank-
(lan/h) specd
Barom.
inch
Hg
(kP")
shaft
rpm
mphpull
lbs
(kl\)
Hp
ßtr)
Temp."l'('C)
cool-
ing
med
Air
d.y-
bulb
56059t.2
(68.0)
6.r0
(9.82)(24.s)
72.1
Maim Poweel4th (lLC) Geæ
0.s32
(0.323)
2203 1.2
2302 3.2 0..563
(53 8)
49. I
(36.6)
72.t
(53.8)
+9.2
4200
(r 8.7)
6.44
(1 0.36)
50
(t 0)
52
(1t)
30.0
(101.7)
30.0
(101.6)
30.0
(101.5)
30.0
13. r 7 183
(2.se) (84)
75olo of Pull at Muirm Powerl4th (lLC) Geæ
(0.342) (2.45)
12.+4 r8t
(83)
52
(t 1) (101.6)
30.0
50o/o of PuIl at Muim Poweel4th (ILC) Geæ
2800
(t2.5)
.r2 r0
(1 8.7)
2815
(12 5)
6.58
(10.s9)
6.56
(1 0.56)
10.4r
(2 05)
lB02333 2.2 0.673
(82)
6.42 1908 3.3 0.5t9
75olo of PuII at Reduced Ergiae Speed-l6tü (lHC) Geæ
(t 0.33) (0.315)
13.50
(2.66) (82)
r80 s2
(1 t)
50o/o of Pull at Reduced Engiae Speed-l6th (lHC) Geæ
1933 2.3 0.616 l 1.36
(0.375) (2.21)(36.7)
t78
(81)
52
(1 1) (101.5)
69_s 10975 2.38 2302 l2.i 0_601
(5t.e) (18.8) (3 82) (0.366) (2.30) (83) (1 1)
REPAIRS AND ADJUSTMENTS: No repairs
or adjustments
RIMARKS: All test results were determined lrom
observed data obtained in accordance with official
OECD test procedures. The performance figures on
this summary we¡e taken lrom a test conducted under
the OECD Code II restricted standard test code
procedure-
We, the undersþed, certily that this is a true
summary of data lrom OECD Report No. 1703,
Nebraska Summary 250,June 12, 1998.
LEONARD L. BASHFORD
Director
M.F. KOCHER
GJ. HOFFMAN
R.D. GRISSO
Board olTractor Test Engineers
DRAWBARPERFORMANCE
(Unballasted-Front Driwe Engaged)
MÂXIMUM POWER IN SELECTTD GEARS
Porvcr
Hp
ftn')
l)rarvba¡ Spccd Slip Fucl Consumption
'lô lblhp.hr Hp.hr,ugaì
(kg/kw'.h) (k l'.h/l)
'fcmp.'F ('C) Barom.
puìl
lbs
(k t)
mph
ilbn/ h)
Crank-
shalt
spced
¡pm
?31 r
2258
2090
2092
2089
2093
2090
cool- :\ir inch
i.g dq Hg
mcd bulb (kP")
6 i.4
(15 8)
I 1310
(50 3)
I l0t5
(4e.0)
r0860
(48 3)
9800
(43.6)
8390
(3i.3)
7065
(3 t.4)
5685
(25 3)
4800
(21 .3)
2.0.r
(3.28)
(7.84)
r0.76
(2 t2)
1?.03
(2.37)
12.23
(2.41)
13. l7
(2 5e)
6th (3Hr\) Gear
15.0 0.65 r
(0 396)
7th (lLB) Gcar
8th (4I"\) Gear
t0.7 0.582
(0.351)
9th (lHB) Gcæ
l0.l 0.572
(0 348)
i2th (2HB) Gcæ
6.0 0.532
(0 323)
i3th (3LB) Gcar
5.0 0.517
(0.314)
14th (lLC) Gear
l5th (3HB) Gear
4.1 0.524
(0.3 1e)
l6th (1HC) Gear
3.5 0.529
(0.322)
lTth ('lLB) Gear
l8l
(83)
52
(1 t)
I r_65 l8r
i8l
(83)
r8r
(83)
183
(81,)
52
52
(1 1)
29.9
(r0r.4)
29.9
(t0t.4)
30.0
(101.5)
(55.0)
2.51 2296 s2 30.0
(1 t) (101.5)(1 04)
85.0 10595 3.01 2215 9. I 0.568
(63.4) (17.1) (4 B4)
83.8
(62.5)
90.9
(67 8)
90.3
(6i 3)
9 r.9
(68.5)
89.7
(66 e)
89.8
(6i 0)
89..1
(66.7)
90.s
(67.5)
2.89
(4.66)
þ.64)
.1.0+
(6.1e)
lOth (.iHA) Gear
12.33
(0.315) (2.43)
I I th (2LB) Gear
52 30.0
(t t) (t0r.5)
52
(r 1)
50
(t 0)
30.0
(t01.6)
220t 7.2 0.504 30.0i83
(84) (1 0 1.6)
183
(84)
(0.307) (2.71)
13.55
(2 67)
13.65
(2.6e)
r 3.35
(2.63)
t3.2+
(2 6t)
(2.62)
r8r
(83.)
183
(84)
183
(81)
50
(10)
52
(t 1)
50 30.0
(1 a) (r 0r.6)
92.3 s980 5.79 209i +.3 0.513
i83
(84)
50
(t 0)
30.0
(t0t.7)
30.0
(1 0 f.i)
30.0
(1 a 1.6)
30.0
(101.6)
E¡gaged
dB(Ð
s.92
(e.52)
t-.02
(t 1.30)
r83 52 30.0
(84) (1t) (101.6)
1725
(2 I .a)
+020
(17.e)
7.r0
(t I .12)
8.1,+
(t 3.58)
0.526
(0.320)
2092 3.s
lSth (2LC) Gear
3.0 0.520
(0.3 t 6)
l9th (4HB) Gcar
i 2.89
(0 330) (2.54)
13..16
(2.65)
52
(1 1)(81)
Bi .B 3825 8.61 209 t- 2.9 0.542
(65 5) (ti.0) (13.86) (84)
52
(t 1)
30.0
(101.6)
Front Wheel Driwe
TRACTOR SOUND I.EVELWITH CAB
TIRES AND WEIGHT
Reæ Tires-No.. sizc, plr'& psi (*Pa)
Froot Tires No., sizc, plv & psi (ÈPøJ
Height ofDrawbar
Static Weight with operator -Rcar
-FrontTota.l
Disengaged
dB(4
85.0
':2:
Tested Witlout Ballast
Two 18.4R38; t*; 15 (1ú3)
^ttço 11.9P.28l.**: 17 (1 I 7)
20.3 n (515 nn)
6i60lb (3067 lts)
+490tb (2037 L,g
t1250tb (5104 ks)
DRAWBARPERFORMANCE
(Unballasted-Front Drive Disengaged)
F[]EL CONSI]MPTION CHARACTERISTICS
Por'c¡
Hp
(ktI)
D¡awbu Spccd Crank-
¡Ln/h) sprrd
Slip !ìel Consumption
orô lb,uhp.hr Hp.hrlgal
(þ/ktN'.h) (ktl:hla
Tcmp.'F ("C) Brom.
inch
Hg
(kPa)
cool-
irg
mcrl
mphpull
lbs
(tx)
shalt
rpm
r83
(84)
Ai¡
d5"
bulb
45
o)
29.1
(ee.5)
29.'1
(ee.5)
29.+
(ee.5)
29.1
(ee 5)
29.4
(ee.5)
29.+
(ee.5)
92.7 5865 5.93
(6e.1) (26.1) (s 54)
Muirm Powerl4tJl (lLC) Geu
2205 5.2 0.527 t3.27
(0.321) (2.62)
46
(8)
46
(8)
(7)
15
(7)
75Yo of PuIl at Muim Powerl4th (lLC) Geæ
73.9
(55.1)
50.3
(37.5)
4410
(t 9.6)
6.28
(10.1 1)
0.568
(0.345)
0.692
(0.121)
r 2.33
(2.13)
I 3.30
(2 62)
i 1.99
(2.36)
13.60
(2.68)
13.23
(2.61)
r 3.30
(2 62)
t3.21
(2.61)
l8l
(83)
181
(83)
t8l
(83)
181
(83)
t8l
(83)
r8t
181
(83)
2930 6.+3 ?33+ 2.7
(13 0) (10.35)
l0.l I
(1.ee)
29.+
(ee.5)
:9.4
(99.s)
180
(82)
180 29.1
(82) (ee 4)
29.4
(ee.4)
29.+
(ee 4)
29.+
(ee.4)
50o/o of Pull at Muirru Poweel4th (lLC) Geu
2303 3.8
t9l3 4_C)
75olo of Pull at Reduced Eogiae Speed-l6th (lHC) Geæ
73.5 .1390 6.28
(19.5) (r a.r 0)
2920
(13 0)
7980
(JJ.J)
6250
(27.8)
5050
(22 5)
2227
5.6 t
(e 03)
2093
6.84
(1 t.00)
2090
0.526
(0.320)
l2th (2HB) Gcar
r0.5 0.584
(0 355)
l.tth (iLC) Gcar
5.6 0.515
(0.313)
l5th (3HB) Gcar
5.0 0.s29
(0.322)
l6th (lHC) Gcar
+.2 0.516
(0.320)
l Tth (4LB) Gcar.1.1 0.529
(0.322)
18rh
(51 8)
50. i
(37.3)
93.5
(6s.7)
92.1
(68.6)
91.3
(68.1)
91.9
(68.5)
89.4
(66 7)
4950
(22 0)
+17 5
(18.6)
6.92
(t t.t3)
8.25
(t 3.27)
2093
50Yo of Pull at Reduced Eogine Speed-l6t} (f IIC) Geu
6..13 1936 2.8 0.648 10.81 178 45
(10.34) (0.3e4) (2.13) (81) (7)
MAXIMUM POWER IN SELECTED GEARS
85.4
(63.7)
.1.01
(6 16) (6)
180
(82)
90.7 7280 +.67 2088 7.l 0.530
(67.6) (32.4) (7 52)
l3th (3LB) Gcar
(a 323)
I 3.20
(2 60)
tBt
(83)
.15
(i)
90.9 5910 5.7+ 2086
(67 8) (26.1) (s 23)
16
(8)
+5
(7)
46
(8)
2093 3.6
(2LC) Gcar
0.523 I 3..10
(2.61)
.1r 29.+
(83) (5) (ee.5)
4005
(1i.8) (1 3.48)
2090
(0.318)
l9th (,lHB) Gear
3.5 0.537
(0.327)
13.04
(2.57)
4l
(5)
THREE POINT HITCH PERFORMANCE (OECD Sraric Test)
CATEGORY: TI
qùick Attach: None
Maimum Force Exertcd Through Whole Ræge:
i) Opening pressurc olrelief valve:
Sustained pressurc olthc open reliefvalve:
ii) Pump dclivery rate at minimum prcssure
æd rated enginc spccd:
iï) Pump delivery ratc at mdimum
hydraulic power:
Deliven pressurc:
Powcr:
6744 lbs
NA
2930 psi
(30.0 kt9
(202 bar)
(99.4 l/nin)26.3 GPM
24.7 GPM
2470 psi
35.6 HP
(93.6 l/min)
(170 bar)
(26.5 kW)
THREE POINT HITCH PERFORMANCE Static Test)
Obscrvcd Mæimum Pressure:
Location:
Hydraulic oil temperaturc:
I¡cation:
Category:
Quick attach:
2715 psi
Rcmotc oudet
150'F
pump inlct
II
none
(l 87 bar)
(65'c) inch mm
SAE Test Systcm prcssure 2440 psi ( I 68 Bar)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
o
P
a
R
29.7
9.1
15.6
1+.3
9.8
?9?
0.7
17.9
22.s
t7 .t
47.0
23.3
JÕ.J
7.1
46.5
35.0
29.r
754
230
395
362
208
250
820
17
455
570
135
I 194
592
974
195
1tB0
890
740
Hitch point distance to ground lcrrl in. (zz) 7.4 (t89)
9082
(40.4)
n.7 (296)
8947
(3e.8)
2r.3 (540)
8992
(40.0)
30.6 (778)
8700
(38.7)
36.4 (925)
7643
(34 0)
Iift forcc on fræe lb" "(w
ASAE Test Systcm prcssure 2715 psi (187 Bar)
Hitch point distæcc to ground level in. (un)
Lift lorce on frme lb
' " (1,.N)
7.4 (189)
r0l l6
(45.0)
tt.7 (296) 2t.3 (540)
9959 10004
(44.3) (44.5)
30.6 (778) 36.+ (925)
9666 8s20
(43.0) (37.9)
ITITCH DIMENSIONS AS TESTED_NO LOAI}
Agricultual Reseuch Division
Institute ofÄgriculture md Natural Resouces
University of Nebraska-Lincoln
I)mell Nelson, Dem md Director
